ПОЛІТИЗАЦІЯ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ БІОПОЛІТИКИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ







ɋɬɚɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɿ ɩɨɥɿɬɢɡɚɰɿʀɠɢɬɬɹ ɜɦɟɠɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ
Ɂɜɟɪɧɭɬɨɭɜɚɝɭɧɚɡɜ¶ɹɡɨɤɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɿɡɨɪɝɚɧɿɰɢɫɬɢɱɧɢɦɢɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢɞɟɪɠɚɜɢɌɚɤɨɠɭɫɬɚɬɬɿ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɚɧɚɥɿɡɨɫɧɨɜɧɢɯɬɢɩɿɜɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚɹɤɚɞɦɿɧɫɬɪɚɬɢɜɧɿɬɚɸɪɢɞɢɱɧɿɪɟɝɭɥɹɰɿʀ
ɹɤɬɚɧɚɬɨɩɨɥɿɬɢɤɚ ɹɤ ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɬɚ ɹɤ ɿɦɭɧɿɡɚɰɿɹɈɤɪɟɦɢɦɚɫɩɟɤɬɨɦ ɽ ɪɨɡɝɥɹɞ
ɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɜɩɥɢɜɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɧɚɫɭɱɚɫɧɢɣɩɭɛɥɿɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɳɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɮɟɧɨɦɟɧɿɦɟɬɪɨ
ɩɨɥɿɫɭɆȽɚɪɞɬɿȺɇɟʉɪɿ




7KH SROLWLFV LV GHWHUPLQLQJ DV PDQDJHPHQW RU PDQLSXODWLRQ WKH ELRORJLFDO QDWXUH ZLWKLQ ELRSROLWLFDO
SDUDGLJP7KXVWKHJHQHUDOWHQGHQF\RISROLWLFDOZRUOGLVSROLWLFL]LQJWKHOLIH:HVKRXOGDOVRPHQWLRQWKH



















ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɨɥɢɬɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɛɢɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɵȺɜɬɨɪɨɛɪɚɳɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɜɹɡɶɛɢɨɩɨɥɢɬɢɤɢɫɨɪɝɚɧɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ




























































ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɿɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɚɬɨɦɭ ɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɟɤ
ɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɭɤɪɢɡɭɳɨɦɚɽɧɚɫɥɿɞɤɢɞɥɹɛɭɬɬɹɫɭɱɚɫɧɨʀɥɸɞɢɧɢɏɚɧɧɚȺɪɟɧɞɬɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɤɚɡɭɽɧɚ
























































































































Ȼɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚ ɹɤɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɉɨɧɹɬɬɹ ³ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ´ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɜ
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